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Ü ÇÜ de resim sergisi. Bu, sanat hayatımız için de, 
sanat sevenler için de memnun 
olunacak bir başarı sayılmalıdır. 
Ben sadece sanat tezahürlerinden 
hoşlandığım, hele resme karşı bir 
az zaafa benzer bir yakınlık duy­
duğum için, sergilerin üçünü de 
gezdim, gördüm. Elbette bu kü­
çük sütunun çerçevesini taşıracak 
uzun bir tenkide girişecek deği­
lim. "Ayağımı yorganıma göre uza 
tacağım, sadece ve kendi anlayı­
şıma göre konuşacağım.
Sergilerden ikisi akademi bma- 
smdadır. Biri, bu seneki mezun­
ların eserlerinden ibaret. Geçeli 
yıllarda da talebe resimlerini gör 
müştüm. îki görüş arasında en 
bariz fark, bir zamanlar resmi­
mize çöken siyahlığın gittikçe ay 
dmlığa doğru karar kıldığıdır ki, 
bunu gerçekten bir lurtuluş sayı­
yorum. — *
Yine ayni binadS (D ) grupu 
va ^  Her biri bir başka sanat o- 
Culunun renk, eda ve yolunu gös­
teren bu eserler arasında, biraz 
mat ve monoton renklerine rağ­
men, sağlam boyası ve usta çizgi 
lerile Cemal Tollu imzasf, resim 
anlayışıma en çok gülümseyeni
oldu, Muazam bir emek mahsulü 
olan “ Bağ bozumu,, beni o kadar 
sarmadı. Fakat o Sivas’lar o Bur 
sa’lar o Manisa’lar ne kadar bi­
zim.
Eyüboğu Harının Japonez resim 
1 erinde, resimden ziyade birer m;n 
yatür, şiiri bulmak mümkün. K ı­
şın kendi evinde görmeğe fırsat 
bulamadığım bayan Fahrünnisa 
Zeydin resimleri ise, bende sade­
ce orijinal olarak bir tesir bırak­
tı. Meselâ Bergama resmi ne ka­
dar hususiyetin.
Galatasaraydaki ressamlar bir 
liği sergisi de, eski hocaların hu 
zamanki usta eserlerde dolu, tıer 
üç serginin de kendilerine göre 
ayrı ayrı değerleri var. Bu sergi­
lerin her hangi bir Avrupa şeh­
rinde açılacak kadar olgunluğu­
nu iddia edenlere hemen hak ve­
rebiliriz. Bununla beraber, üçü de 
olağanüstü bir heyecan yaratmı­
yor.
Sergi deyince sergievi ihtilacı 
nı hatırlamamağa imkân var mı? 
Üç sergide de, sergievi için üç 
kere âh ettim:
Yok mu bir lebbeyk yârab, sad- 
hezaran “ Yârab,,a' 
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